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Recommended Citation
Oleaceae, Forestiera acuminata, (Michx.) Poir. USA, Illinois, Alexander, USGS Topo Cape
Girardeau; Sec 12 R14E T31N; Beneath bridge over the Mississippi River on the Illinois side Rte
146., 1988-05-10, Phillippe, Loy R., 13097, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20022
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243 Ol eaceae 
Forestiera acuminata (Michx.) Poir. 
JLL INOIS. Al exander Co.: USG S Topo Cape Girardeau 
Sect. 13 , R. 14E, T. 31N Beneath bridge ov er the 
Mis si ssippi Riv er on the Illinoi s side. Rt. 146. 
Bottoml and woods about 300 to 400 ft. from the R. 
Shrub growing in clumps about 15 to 20 ft. tall. 
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